




佐 藤 夏 雄
第34次南極地域観測隊は,越冬隊39名,夏隊16名の総
計55名からなる.そ のほかに,南極条約に基づ く交換科
学者として,オ ース トラリア国立大学(夏 隣)と 中国極
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は三階建てのモダンなものであ り,食堂,サ ロン,バ ー,




















嚇 ・第・・次南極・酬 ・1徽,・陣 地研究所教 ●
授)
第17回南極阻石シンポジウム
三 澤 啓 司
さる8月19E|から31|間,極 地研 究 所 講';:1:にお い て 第
17回南 極1損イ1シン ポ ジウ ム が 開 催 され た,本 年 は8)i24
Hか ら9月31|に 京 都で 開催 され た 第29回万 国地 質 会1議
CIGOに 海 外 か らの 出 席 者 が あ わ せ てIlll席で き る よ う
に 考 慮 して,例 年6月 上 旬 に 開 催 して きた シ ンポ ジ ウム
を2か 月遅 らせ た.3名 の招 待 研究 者(hリ フ ォル ニ ア
人学 ロ ス ア ンゼ ル ス校 のKerridg(・博iJ,マ ック ス プ ラ
ン ク研 究 所 マ イン ッ のWanke教 授 とPa]nle　i111:　Dを 含
め.海 外 か ら21名,国 内 か ら85名の 参jJ[1者が あ った.
[IVI'一に 較 べ約20%増 の92編σ)論文が 寄 せ られ た が,時
間 の 制 約 か ら残 念 な が ら日 頭 発 表 は1人1件 に 限 り,3
名 の 招 待 研究 者'によ る特 別 講 演,66編 の 日頭 発 表,1件
の ビデ オ1映像 を使 った ポ ス タ ーセ ッシ ョ ンが 行 わ れ た ,
あ す か 「;貝打 の 初 期 分 類 報 告 に 始 ま り,岩 石 鉱 物 学.化 学,
同 位 体,物 性 研 究 と例 年 通b発 表 内 容 は 多岐 に わ た り,
活 発 な 討 論 が な され た.
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徴である.ふ たつの陽石は,や まと山脈 と七一ルロン
ダーネ山脈 という500km以上離れた場所で採取 された







































































極 地 研 ニ ュ ー ス111
第33次越冬隊員の家族会
現 在 越 冬 中 の 第33次 越 冬 隊 員 の 家 族 会 が9月18H
l金)福 地 会 長のiゴ崔に よ り'11研究 所 講';:〔:で開 催 され た .
遠 く は沖 縄 か ら,li1席され た家 族 を は じめ,21家 族・10名の
参 加 が あ った.ま たIL自発 準flilに忙 しい3.1次隊 佐 藤 観iHI」隊
長 も1唱席 した.
会 はldl.合所 長 の 留 守 家 族の 力.へのね ぎ らい の1諜 と福
地 会 長 の あ い さつ に 始 ま り、　Illl席家族 か ら は,近 況 な ど
も ま じえ た 自己 紹 介が あ り,な ご や か な雰 囲 気 に 包 まれ
た.
.ド業 課 か らは 越 冬 隊 の 今 後 の 日程 や 託 送 品 の 送 りカ.な
どに つ い て 説1男を し,ま た,今 年3月 に帰 国 した 第33次
夏 隣が 撮 影 した 記録 フ ィ ルム を集 め,出 港 か ら 夏期 オペ
レー シ ョン中の 各 隊 員 の 様 ∫.をス ラ イ ドで 披 露 した.
記 念 写 真 を撮 影 後 閉 会 とな った. ～
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極 地 研 ニ ュ ー ス111
第34次南極地域観測隊員名簿
○越冬隊 平 成4年10月1日 現 在
担 当 氏 名 生 年 月H(昭和) 所 属 本 籍 隊 経 験 等
隊 長 佐 藤 夏 雄 22.7.8 文部教官 教授
国立極地研究所研究系
新 潟 県 第15次越冬隊
第22次越冬隊
第29次夏 隣
気 象 高 尾 俊 則 30.4.7 運輸技官気象庁観測部管理課
福 岡 県 第25次越冬隊
t. 小 池 仁 治 33.7.20 運輸技官 山 形 県
気象庁観測部管理課
., 鎌 田11f博 38.1.1 運輸技官 宮 城 県
気象庁観測部管理課
〃 杉 田 興　IE 38.12.26運輸技官 大 阪 府
気象庁観測部管理課
〃 櫻 井 敬 三 39.5.9 運輸技官 山11県
気象庁観測部管理課
電 離 層 山1.1隆 司 40.7.20 郵政事務官 大 阪 府
郵政省通信総合研究所
電波部
地球物理 岡 野 憲 太 40.5.11 文部教官 助手 東 京 都
東京大学理学部
宙 空 系 利根川 豊 29.3.16 文部技官 埼 玉 県
国立極地研究所車業部
(東海大学工学部)
.. 蒔 田 好 行 41.6.29 郵政技官 埼 玉 県
郵政省通信総合研究所
電波部
「■ 六 山 弘 ・ 41.9.20 文部教官 助手 大 阪 府
電気通信大学
電気通信学部
地 学 系 佐 藤 忠 弘、 20.3.21 文部教官 助教授 北 海 道 第33次夏隊
国立天文台地球回転研究系
.「 澤 柿 教 伸 41.8.24 文部技官 瘤 山 県
国立極地研究所事業部
(北海道大学大学院学生)
気水圏系 藁 科 秀 男 22.6.19 文部教官 助手 静 岡 県
仙 台 電 波 工 業 高等1鋸門三学校
情報通信工学科
〃 本 山 秀 明 32.6.13 文部教官 助手 東 京 都 第31次夏隣
国立極地研究所研究系
〃 榎 本 浩 之 32.10.4 .文部教官 助教授 東,1(都
北見工業大学工学部
.「 永 尾 ・ 平 35.4.10 文部教官 助手 大 阪 府
名古屋大学
水圏科学研究所





谷 村 篤 26.3.4 文部教官 助手
国立極地研究所研究系
静 岡 県 第21次夏 隊
第23次越 冬 隊
り 宮 本 佳 則 38.4.16 文部教官 助手 滋 賀 県
東京水産大学水産学部
機 械 村 松 金 一 25.6.6 文部技官
国立極地研究所事業部
静 岡 県 第28次夏隣
第30次越冬隊
(㈱関電工)
., 室 剛 27.9.15 文部技官 石 川 県
国立極地研究所事業部
(㈱小松製作所)
,■ 由 利 稔 30.2.24 文部技官 埼 玉 県 第27次越冬隊
国立極地研究所事業部
(いす"自 動 車㈱}
.F 石 塚 徹 33.4.18 通商産業技官 栃 木 県工業技術院化学技術研究所
総務部工務課
., 浦 宏 之 38.10.12文部技官 大 阪 府
国立極地研究所事業部
(ヤ ン マ ー エ ン ジ ニ アIJン グ㈱)
〃 桑 原 新 二 42.4.14 文部技官 新 潟 県
国立極地研究所事業部
(㈱大原鉄工所)
極 地 研 ニ ュ ー ス111
担 当 氏 名 生 年 月 日(昭和) 所 属 本 籍 隊 経 験 等
通 僧 古 積 和 彦 36.6.5 郵政技官 宮 城 県
郵政省東北電気通信管理局
総務部総務課
.[ 角 貞 己 38.1.23 文部技官 鹿児島県
国立極地研究所事業部
(NTT鹿児島支店)
〃 西 分 竜 二 41.5.17 海上保安官 熊 本 県
海上保安庁警備救難部
調 理 伊 藤 晴 夫 32.10.13文部技官 神奈川県
国立極地研究所事業部
(㈱東條会館)
.P 坂 本 速 人 33.10.23海.ヒ保安官 北 海 道
海.ヒ保安庁警備救難部
医 療 前 田 倫 34.7.6 文部技官 兵 庫 県
国立極地研究所
(大阪大学医学部)
〃 堀 内 修 三 34.7.31 文部技官 愛 媛 県
国立極地研究所
(愛媛大学医学部)
航 空 長 埜 孝 行 25.9.13 文部技官 東 京 都
国立極地研究所事業部
〃 儀 「川 健 26.2.23 文部技官 沖 縄 県
国立極地研究所事業部
〃 千 葉 健 35.7.26 文部技官 東 京 都
国 ・γ極地研究所
設 営 ・般 浅 香 隆 二 37.9.11 文部事務官 埼 玉 県
埼玉大学工学部
.. 森 内 秀 樹 41.6.18 文部技官 愛 媛 県
国立極地研究所事業部
ol本電気㈱)




担 当 氏 名 生 年 月 日(昭和) 所 属 本 籍 隊 経 験 等
副 隊 長 成 瀬 廉 二 17.12.31文部教官 助教授 鳥 取 県 第10次越冬隊
(夏隊 長 〉 北海道大学低温科学研究所 第14次越冬隊
海洋物理 橋 間 武 彦 26,8.2 海.ヒ保 安 官 東 京 都
海上保安庁水路部
海洋調査課
海洋化学 並 木 正 治 39.8.20 海上保安官 埼 玉 県
海上保安庁水路部
海洋調査課
海洋生物 石 井 雅 男 36.9.30 運輸技官 愛 知 県
気象庁気象研究所
地球化学研究部
測 地 生 巣 国 久 31.6.23 建設技官 群 馬 県
建設省国土地理院測図部
地形課
宙 空 並 木 道 義 21.1.10 文部技官 東 京 都
宇宙科学研究所観測部
打上管制課
地 学 系 坪 川 恒 也 19.8.30 文部教官 助教授 東 京 都
国立天文台水沢観測センター
り 林 正 久 24.2.13 文部教官 教授 岐 阜 県 第16次越冬隊
島根大学教育学部 第29次夏 隊
〃 花 田 英 夫 27.7.31 文部教官 助手 岩 手 県
国立天文台地球回転研究系
il 石 川 正 弘 42.3.15 文部教官 助手 宮 城 県 第33次夏隣
東北大学理学部




極 地 研 ニ ュ ー ス111
担 当 氏 名 生 年 月 日(昭和) 所 属 本 籍 隊 経 験 等




〃 熊 崎 博 久 33.1.21 総理府技官 北 海 道
北海道開発局営繕部建築課
t, 白 崎 渡 39.12.24文部技官 福 井 県
福井医科大学業務施設課
〃 山 田 義 洋 41.11.4 文部事務官 新 潟 県
国立極地研究所管理部
〃 松 永 重 年 43.12.22文部技官 熊 本 県
国立極地研究所事業部
(㈱関電工)
● °外国共同観測 に トラリア
外国基地派遣者名簿
デイビス基地)
専門分野 氏 名 生年月日(昭和) 所 属 本 籍 隊経験等
海 洋 生 態 学 綿貫 豊 34.1.2 国立極地研究所研究系(文部教官 助手)長 野 県 第30次夏隊第31次越冬隊
海 洋 生 態 学 加藤 明子 43.2.4 顯難難嘉 鷲別噂 星;千 葉 県



















オ ー ロ ラ 観測
『
?
極 地 研 ニ ュ ー ス111
南 極 月 別 気 象 資 料(Monthly　Climatic　Data　for　Japanese　Antarctic　Stations)
昭 和 基 地
(Syowai89532)
平 均 気 温(Meantemp,)　(℃)
最 高 気 温(Max.temp.)(℃)
最 低 気 温(Min.temp.)(℃)
平 均 気 圧 ・海 面(Mean　pressure,　sea　level)　(mb)
平 均 蒸 気 圧　(Meanvapourpressure)　(mb)
平 均 相 対 湿 度(Mean　relative　humidity)　(%)
平 均 風 速(Mean　wind　speed)　(m/s)
最 大 風 速 ・10分間平 均(Max.　wind　speed,
　 　 　 　 　 　 　 　 　 10-min.　mean>　(m/s)
瞬 間 最 大 風 速 　(Gust)　(m/s)






























1968年11月,南極マクマー ドサ ウン ドのエレバス湾
で,厚 さ約1.8mの海氷の下に潜ったアメリカ隊のダイ























天然のアイス ・スタラクタイ トは,そ の後,北 極海
や南極大陸周辺の海氷域で,海 氷の下 に潜 ったダイ
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サロマ湖海氷に作ったアイス ・スタラクタイ ト
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